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INTISARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA 
PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DAN SWASTA DI TIMOR 
LESTE, SONIA ELISABETH VIEIRA ANICETO, NPM 135101972/PS/MTS, 
tahun 2015, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister 
Teknik Sipil, Program Pascasarjana ,Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Negara Republik Demokratik Timor-Leste merupakan negara baru yang 
masih dalam masa pembangunan. Hal ini memungkinkan banyaknya kegiatan 
pembangunan di daerah ini. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan 
mengharapkan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek dapat selesai 
sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan. Akan tetapi dalam proses 
pelaksanaan banyak terjadi kendala–kendala yang tidak diperkirakan sebelumnya 
sehingga  mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek yang 
berdampak pada peningkatan biaya pelaksanaan proyek. Keterlambatan 
penyelesaian proyek tidak hanya terjadi pada proyek- proyek milik pemerintah 
tetapi juga terjadi pada proyek-proyek milik swasta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor paling 
berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian proyek milik pemerintah dan 
swasta serta perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan 
proyek pemerintah dan swasta yang di lihat dari presepsi penyedia dan pengguna 
jasa. Dalam menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek dilakukan 
pengumpulan data yang dilaksanakan dalam bentuk survei melalui penyebaran 
kuesioner kepada 40 responden baik itu dari pihak penyedia jasa maupun penguna 
jasa. 
Penelitian ini menggunakan analisis mean dan analisis uji T dengan 
bantuan program SPSS untuk mempercepat pengolahan data. Dari hasil analisis 
mean menunjukan bahwa 3 faktor utama penyebab keterlambatan pada proyek 
milik pemerintah  adalah : faktor karakteristik tempat, faktor sistem inspeksi, 
kontrol, dan evaluasi pekerjaan  ,dan  faktor bahan. Sedangkan untuk proyek milik 
swasta adalah faktor lingkup dan kontrak/ dokumen pekerjaan,faktor perubahan, 
dan faktor bahan. 
Dari Hasil analisis Uji T menunjukkan bahwa Pada proyek pemerintah dan 
swasta jika dilihat dari presepsi penyedia dan pengguna jasa, maka terlihat bahwa 
sebagian besar faktor–faktor yang  menyebabkan keterlamabatan memiliki sig > 
dari 0,05 yang berarti bahwa tidak adanya perbedaan presepsi antara faktor-faktor 
yang menyebab keterlambatan proyek pemerintah maupun swasta. Sedangkan  
sebagian kecil yang  memiliki sig < 0,05 yang berarti adanya perbedaan  presepsi 
antara penyedia dan pengguna jasa.  
 
Kata kunci: Keterlambatan proyek konstruksi, kontraktor, proyek pemerintah, 
proyek swasta. 
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ABSTRAC 
ANALYSIS OF FACTORS CAUSE DELAYS IN GOVERNMENT AND 
PRIVATE CONSTRUCTION PROJECTS IN EAST TIMOR , Sonia 
Elisabeth Vieira Aniceto, NPM 135101972 / PS / MTS, 2015, Concentration 
Construction Management , Undergraduate of Civil Engineering, , Undergraduate 
Program, Atma Jaya Yogyakarta Universitas 
Republic Democratic of Timor - Leste is a new country that is still 
developing. This allows many development activities in this country. All parts 
that involve in the implementation of development activities are expected that the 
project can be completed according to the planned that has been scheduled, 
however, in the process of implementing a lot going on constraint that are not 
expected to result in a delay within the finalizing of projects that have increased 
the costs of the project. Delays in project completion are not only happening in 
projects that are owned by the government but also for private projects.  
This research aims to determine the most significant factors that affected 
the completion of public and private projects and also, the different factors that 
influence the government and private project delays that are observed from the 
perception of the provider and user services. In analyzing the factors that cause 
delays in data collection project implemented in the form of a survey by 
distributing questionnaires to 40 respondents either from the service provider and 
the service user.  
This research uses the mean analysis and analysis of T test with SPSS to 
speed up data processing. From the results of the analysis showed that the mean of 
3 main factors causing delays in the project is owned by the government: area 
characteristic factor, inspection system, control, and evaluation of the work, and 
material factors. However, the private project is capacity factor and 
contract/document work, adjustment factors and material factors. 
From the analysis of T test results showed that in government and private 
projects, when is viewed from the perception of providers and service users, it is 
seen that most of the factors that cause the delays have sig > of 0.05 which means 
that there is not have any differences in perception between the factors that causes 
the delay of government and private projects. Although, a small proportion has sig 
< 0.05, which means that the difference in perception between providers and users 
of services. 
Keywords: Delay in construction projects, contractors, government projects, 
private projects. 
